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Media sosial  banyak digunakan oleh masyarakat maupun instansi 
pemerintahan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Salah satu 
media sosial yang popular dan banyak digunakan untuk menyampaikan informasi 
di Indonesia adalah Twitter. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan 
Twitter sebagai salah satu media online untuk menyampaikan informasi dan berita 
kepada masyarakat. Masyarakat bisa langsung merespon dan menyampaikan 
tanggapan dengan cara berkomentar sesuai dengan isis informasi dan berita yang 
disampaikan melalui media Twitter. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk 
menganalisa tweet berbahasa Indonesia yang berhubungan dengan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah. 
 
Analisis sentimen dilakukan menggunakan  metode Naïve Bayes Classifier 
(NBC) untuk menentukan Topik dan Sentimen. Data tweet diambil menggunakan 
bantuan API Twitter pada periode bulan Juni sampai Juli 2019 sebanyak 3.861 
tweet. Data dibagi menjadi tiga, yaitu data testing sebanyak 500 tweet, data 
training topik sebanyak 1.680 tweet dan data training sentimen sebanyak 1.680 
tweet. Data training topik diberi label secara manual dengan kategori Ekonomi 
dan Layanan Publik. Data training sentimen diberi label secara manual dengan 
sentimen Positif, Negatif dan Netral. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang dapat mengklasifikasikan topik 
dan sentimen yaitu topik Ekonomi dan Layanan Publik serta sentimen positif, 
negatif dan netral. Dari 500 data testing yang di proses menggunakan sistem 
didapatkan hasil klasifikasi topik Ekonomi sebanyak 120 tweet dan topik Layanan 
Publik sebanyak 355 tweet. Untuk hasil sentimen didapatkan sentimen positi 
sebanyak 132 tweet, negatif 10 tweet, dan netral sebanyak 333 tweet. Tingkat 
akurasi yang didapatkan sebesar 95%.  
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